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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan E. coli yang diisolasi dari tinja anak ayam broiler terhadap ekstrak daun salam.
Sebanyak 5 ekor anak ayam broiler yang berasal dari kota Banda Aceh digunakan dalam penelitian ini. Daun salam yang digunakan
berasal dari Banda Aceh, Aceh dan Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian dilakukan identifikasi pada tinja anak ayam broiler.
Setelah didapatkan bakteri E. coli kemudian dilakukan uji Kirby Bauer terhadap E. coli dengan menggunakan ekstrak daun salam.
Ekstrak daun salam diencerkan dengan menggunakan larutan CMC 1%, dibuat dalam konsentrasi 25%, 50%, dan 75%. Kemudian
cakram kertas dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak daun salam dengan berbagai konsentrasi. Biakan E. coli yang
tumbuh pada NB diswab merata pada permukaan media MHA, kemudian biarkan kira-kira 5 menit. Cakram kertas yang telah di
rendam dalam berbagai konsentrasi ekstrak daun salam dan antibiotik kloramfenikol 30 mg sebagai kontrol positif ditempelkan
pada permukaan lempengan MHA yang telah diberi E. coli. Lempengan MHA diinkubasikan pada suhu 37Â°C selama 24 jam.
Hasil yang di dapat pada ekstrak daun salam dari Banda Aceh yaitu P0 : 16 mm, P1 : 0 mm, P2 : 0 mm, P3 : 0 mm dan hasil dari
ekstrak daun salam yang didapat dari Pariaman yaitu  yaitu P0 : 15,6 mm, P1 : 0 mm, P2 : 0 mm, P3 : 0 mm. Kesimpulan dari
penelitian ini ekstrak daun salam tidak dapat menghambat pertumbuhan E. coli.
